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東
常
縁
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
宗
祇
は
、
三
条
西
実
隆
・
近
衞
尚
通
・
肖
柏
に
古
今
伝
受
を
相
伝
し
た
。
こ
れ
ら
の
切
紙
を
比
較
す
る
と
、
宗
祇
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
三
流
で
あ
り
な
が
ら
、
切
紙
の
有
無
に
つ
い
て
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
古
今
伝
受
に
お
い
て
内
容
が
異
な
る
こ
と
が
わ
か
る
。
当
時
の
古
今
伝
受
は
、
門
弟
の
能
力
・
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
相
伝
内
容
を
変
え
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
宗
祇
は
古
今
伝
受
を
相
伝
し
た
三
人
以
外
に
も
、『
古
今
和
歌
集』
を
講
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
講
釈
は
門
弟
に
よ
り
異
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
講
釈
と
切
紙
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
両
角
倉
一
氏
は
宗
祇
が
多
く
の
門
弟
に
『
古
今
和
歌
集』
を
講
釈
し
て
い
る
事
を
明
示
さ
れ
た
(
１)
。
こ
れ
ら
の
講
釈
聞
書
に
は
影
印
翻
刻
さ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
本
稿
で
は
409
｢
ほ
の
ぼ
の
と｣
の
和
歌
に
着
目
し
て
、
門
弟
に
よ
る
講
釈
内
容
の
相
違
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
一
東
常
縁
か
ら
宗
祇
へ
の
古
今
伝
受
常
縁
か
ら
宗
祇
へ
の
古
今
伝
受
に
お
い
て
行
わ
れ
た
講
釈
の
聞
書
が
『
古
今
和
歌
集
両
度
聞
書』
で
あ
る
。
宗
祇
が
常
縁
の
講
釈
を
聞
書
し
た
も
の
で
、
宗
祇
が
継
承
し
た
『
古
今
和
歌
集』
の
講
釈
内
容
を
知
る
事
が
出
来
る
。
宗
祇
の
門
弟
近
衞
尚
通
が
書
写
し
た
書
を
智
仁
親
王
が
書
写
し
て
宮
内
庁
書
陵
部
に
伝
わ
る
(
２)
。
こ
れ
は
海
路
に
我
思
人
の
お
も
む
く
を
送
て
よ
め
る
歌
也
。
明
石
の
浦
は
所
の
道
地
也
。
た
と
へ
ば
あ
か
し
の
浦
よ
り
舟
出
し
て
こ
ぎ
い
づ
る
人
の
次
第
に
遠
ざ
か
り
行
お
り
ふ
し
、
霧
の
む
ら


は
る


と
た
ち
て
、
あ
る
時
は
か
す
い
か
に
な
り
、
又
は
さ
や
か
に
み
ゆ
る
折
ふ
し
も
侍
り
。
猶
み
る
ま
ゝ
に
し
ま
が
く
れ
て
は
て
ぬ
る
を
、
い
ま
は
い
づ
く
に
か
行
や
ら
ん
、
い
か
や
う
に
か
成
り
ぬ
ら
ん
な
ど
、
ひ
と
か
た
な
ら
ず
思
や
る
よ
し
也
。
大
方
の
旅
の
空
さ
へ
あ
は
れ
に
も
、
か
な
し
く
も
侍
を
、
ま
し
て
万
里
の
波
濤
を
思
ふ
人
の
こ
ぎ
別
ゆ
か
ん
を
思
や
る
心
、
い
ふ
か
ぎ
り
な
う
あ
は
れ
ふ
か
ゝ
る
べ
き
に
こ
そ
。
此
歌
、
旅
に
入
事
、
尤
の
奥
義
也
。
霧
を
病
な
ど
い
ふ
は
不
用
。
此
歌
を
当
流
に
秘
す
る
事
は
、
心
詞
と
ゝ
の
ほ
り
て
、
し
か
も
幽
玄
に
た
け
た
か
く
余
情
あ
れ
ば
也
。
歌
道
の
大
切
不
可
過
之
、
専
可
仰
之
と
ぞ
。
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一
宗
祇
の
『
古
今
和
歌
集』
講
釈
409
｢
ほ
の
ぼ
の
と｣
の
和
歌
を
中
心
に
し
て
小

道
子
二三
条
西
実
隆
・
近
衞
尚
通
へ
の
古
今
伝
受
実
隆
は
｢
門
弟
随
一｣
と
し
て
、
宗
祇
の
古
今
伝
受
の
全
て
を
継
承
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
隆
自
身
の
講
釈
聞
書
は
伝
わ
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
実
隆
か
ら
三
条
西
家
を
経
由
し
て
伝
え
ら
れ
た
実
枝
の
講
釈
を
細
川
幽
斎
が
聞
書
し
た
『
伝
心
抄』
の
該
当
部
分
を
記
す
(
３)
。
此
歌
他
流
ニ
ハ
色
々
ノ
説
ア
リ
経
信
説
ト
云
ハ
ホ
ノ


ハ
最
初
伽
羅
藍
ノ
事
也
男
女
赤
白
ノ
不
合
已
然
也
明
石
ノ
浦
ト
云
ハ
胎
内
ニ
十
月
ヤ
ト
リ
テ
五
大
ヲ
ウ
ク
ル
所
也
朝
霧
ト
云
ハ
本
覚
真
如
ノ
無
明
ノ
所
也
嶋
カ
ク
レ
行
ト
ハ
生
老
病
死
ト
云
舟
ヲ
シ
ソ
ハ
舟
ハ
公
界
ヲ
渡
モ
ノ
ト
云
当
流
ノ
心
ハ
此
集
ニ
入
時
ハ
羈
旅
ノ
哥
也
親
句
ノ
中
ニ
ヲ
キ
テ
匂
ノ
親
句
ノ
哥
也
ヒ
ゝ
キ
ノ
親
句
ト
云
事
有
ホ
ノ


ト
明
石
ナ
ト
ノ
事
也
ホ
ノ


ハ
幽
玄
体
也
明
石
ト
イ
ハ
ン
枕
詞
也
下
ノ
四
句
ハ
五
文
字
ノ
注
也
時
ヲ
イ
ツ
ト
イ
ヘ
ハ
秋
ノ
朝
霧
ノ
言
語
同
断
ナ
ル
ニ
舟
ヲ
出
シ
テ
行
体
也
此
哥
ニ
ヲ
キ
テ
ノ
習
ハ
幽
玄
ニ
長
高
体
ノ
詞
コ
モ
リ
タ
ル
哥
ト
云
也
後
ニ
口
伝
ア
リ
ト
被
語
シ
ナ
リ三
肖
柏
へ
の
古
今
伝
受(
宗
訊
聞
書)
肖
柏
自
身
の
聞
書
は
見
ら
れ
な
い
が
、
肖
柏
が
宗
訊
に
行
っ
た
講
釈
の
聞
書
『
古
聞』
が
伝
わ
る
(
４)
。
此
哥
哀
傷
無
常
の
心
あ
り
な
と
、
様
々
の
よ
そ
へ
あ
る
説
、
不
用
之
、
旅
の
哥
に
入
た
る
心
、
奥
義
と
云
々
、
あ
ひ
な
れ
た
る
人
の
、
旅
に
を
も
む
く
を
、
明
石
の
浦
に
て
送
る
時
の
様
な
る
へ
し
、
は
る


と
漕
出
る
浪
の
上
に
、
朝
霧
渡
り
て
、
あ
る
時
は
か
く
れ
、
又
は
ほ
の
か
に
み
え
つ
ゝ
、
次
第


に
と
を
さ
か
り
て
、
奥
津
嶋
な
と
に
は
や
か
く
る
ゝ
を
み
れ
は
、
い
つ
ち
へ
漕
ぎ
行
ら
ん
、
い
か
に
成
行
ら
ん
、
な
と
思
ひ
も
捨
す
な
か
め
た
る
躰
な
り
、
大
か
た
の
旅
の
別
さ
へ
か
な
し
き
を
、
切
に
思
ふ
人
お
海
路
に
わ
か
る
ゝ
時
、
尤
思
捨
か
た
く
物
か
な
し
か
る
へ
し
、
舩
を
し
そ
思
ふ
、
と
あ
る
に
、
心
を
つ
け
て
み
る
へ
し
と
そ
、
此
哥
上
品
上
生
也
と
云
々
、
幽
玄
に
し
て
有
心
也
、
又
う
る
は
し
き
躰
あ
り
、
哥
の
道
は
、
此
躰
に
過
へ
か
ら
す
と
そ
、
仍
、
特
に
執
す
る
哥
也
、
切
帋
有
と
云
々
四
宗
碩
へ
の
講
釈
宗
碩
へ
の
講
釈
を
宗
碩
が
聞
書
し
た
慶
應
義
塾
大
学
図
書
館
蔵
『
宗
碩
自
筆
｢
古
今
和
歌
集｣』
が
紹
介
さ
れ
た
(
５)
。
是
は
海
路
に
我
お
も
ふ
人
の
お
も
む
く
を
送
て
よ
め
る
哥
也
、
明
石
の
浦
は
〈
霧
を
よ
め
る
〉
所
の
道
地
也
、
た
と
へ
は
、
あ
か
し
の
う
ら
よ
り
切
に
思
人
の
舟
出
し
て
漕
出
る
か
、
次
第
に
遠
さ
か
り
行
お
り
ふ
し
、
朝
霧
の
村


は
る
か
に
立
て
、
あ
る
時
は
ほ
の
み
え
、
あ
る
時
は
さ
や
か
に
み
ゆ
る
か
、
猶
み
る
ま
ゝ
に
嶋
か
く
れ
は
て
た
る
を
、
今
は
い
つ
く
に
か
行
ら
ん
、
い
か
や
う
に
か
成
ぬ
ら
ん
、
な
と
、
一
か
た
な
ら
す
思
や
る
よ
し
也
、
大
か
た
の
旅
の
空
さ
へ
、
哀
に
も
か
な
し
く
も
侍
る
を
、
ま
し
て
万
里
の
波
濤
を
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二
お
も
ふ
人
の
漕
わ
か
れ
ゆ
か
ん
を
思
や
る
心
、
い
ふ
か
ぎ
り
な
う
哀
れ
ふ
か
ゝ
る
へ
き
に
こ
そ
、
此
哥
旅
に
入
事
尤
奥
義
也
、
霧
を
病
な
と
い
へ
る
は
不
用
之
、
此
哥
を
当
流
に
秘
す
る
事
は
、
心
詞
と
ゝ
の
を
り
て
、
し
か
も
幽
玄
に
た
け
た
か
き
余
情
あ
れ
は
也
、
哥
道
の
大
切
不
可
過
之
、
可
仰
と
そ
、
上
品
上
生
に
を
け
る
も
其
故
也
、
是
は
親
句
の
哥
也
五
石
井
宗
友
へ
の
講
釈
『
鈷
訓
和
歌
集』
と
し
て
伝
わ
る
聞
書
が
、
石
井
宗
友
の
聞
書
で
あ
る
こ
と
が
考
証
さ
れ
た
。
同
書
の
注
は
、
左
記
の
ご
と
く
で
あ
る
(
６)
。
浦
の
朝
霧
と
は
海
路
に
我
思
ふ
人
の
お
も
む
く
を
送
て
読
る
哥
也
こ
き
出
る
よ
り
次
第


と
ほ
の


と
な
る
心
也
あ
か
し
の
浦
は
所
の
道
地
也
た
と
へ
は
舟
出
し
て
行
人
を
し
た
ふ
心
也
霧
の
村


立
て
あ
る
時
は
か
す
か
に
な
り
又
さ
や
か
に
み
ゆ
る
折
も
侍
る
猶
み
る
ま
ゝ
に
嶋
か
く
れ
は
て
ぬ
る
を
今
は
い
つ
く
に
か
ゆ
く
ら
ん
、
い
か
や
う
に
か
成
ぬ
ら
ん
、
な
と
一
か
た
な
ら
す
思
や
る
由
也
大
方
の
旅
の
空
さ
へ
哀
に
も
か
な
し
く
も
侍
を
ま
し
て
万
里
の
波
崎
を
思
ふ
人
の
別
ゆ
か
ん
を
思
ひ
や
る
心
限
な
う
哀
ふ
か
ゝ
る
へ
き
に
こ
そ
此
哥
旅
に
入
こ
と
尤
の
奥
義
也
霧
を
病
な
と
云
ハ
不
用
当
流
に
ハ
秘
す
る
事
心
詞
と
ゝ
の
を
り
て
、
し
か
も
優
玄
に
た
け
た
か
く
情
あ
れ
は
也
哥
道
の
大
切
不
可
過
之
専
可
仰
之
こ
れ
ら
の
講
釈
聞
書
を
比
較
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
聞
書
の
間
に
大
差
が
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
三
条
西
家
を
経
由
し
て
伝
受
し
た
細
川
幽
斎
の
聞
書
に
は
｢
他
流
ニ
ハ
色
々
ノ
説
ア
リ
経
信
説
ト
云
ハ｣
と
し
て
他
流
の
説
を
記
し
て
い
る
が
、
｢
当
流｣
と
し
て
記
さ
れ
た
注
は
、
他
の
注
釈
書
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
石
神
秀
美
氏
は
『
玉
伝
深
秘
抄』
を
も
と
に
し
て
こ
の
和
歌
に
つ
い
て
様
々
な
説
が
付
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
を
記
さ
れ
た
が
、
そ
う
し
た
説
は
、
宗
祇
の
講
釈
に
お
い
て
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
宗
祇
か
ら
直
接
講
釈
を
受
け
た
宗
碩
の
聞
書
が
両
度
聞
書
と
表
記
の
相
違
を
除
い
て
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
両
度
聞
書
は
、
常
縁
の
講
釈
を
宗
祇
が
聞
書
し
た
書
で
は
あ
る
が
、
伝
来
す
る
書
の
原
本
は
近
衞
尚
通
筆
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
三
条
西
実
枝
か
ら
細
川
幽
斎
が
古
今
伝
受
を
受
け
た
際
に
は
、
講
釈
聞
書
を
整
理
し
て
師
に
提
出
し
て
加
証
奥
書
を
受
け
て
い
た
が
、
宗
祇
の
時
代
に
は
、
あ
る
い
は
自
ら
の
講
釈
聞
書
を
整
理
す
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
両
度
聞
書
を
書
写
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
庄
新
川
家
蔵
の
『
古
今
和
歌
集
聞
書』
を
検
討
す
る
と
明
か
な
通
り
『
古
今
和
歌
集』
の
講
釈
は
、
門
弟
ご
と
に
行
わ
れ
、
師
か
ら
弟
子
へ
と
相
伝
を
繰
り
返
す
過
程
で
變
化
し
て
い
る
。
古
今
伝
受
に
つ
い
て
考
察
す
る
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
師
弟
関
係
念
頭
に
置
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
注
(
１)
『
連
歌
師
宗
祇
の
伝
記
的
研
究』
(
平
29
勉
誠
出
版)
(
２)
引
用
は
片
桐
洋
一
『
中
世
古
今
集
注
釈
解
題
三』
(
昭
56
赤
尾
照
文
堂)
に
よ
る
。
(
３)
引
用
は
『
伝
心
抄』
(
平
８
笠
間
書
院)
に
よ
る
。
(
４)
引
用
は
『
斯
道
文
庫
論
集』
(
平
１)
に
よ
る
。
(
５)
引
用
は
『
斯
道
文
庫
論
集』
(
昭
60)
に
よ
る
。
(
６)
引
用
は
『
鈷
訓
和
謌
集
聞
書』
(
平
20
笠
間
書
院)
に
よ
る
。
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三
